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Для большинства людей покорение новых земель и возможность 
человеческого пребывания в сложных условиях, кажется, если говорить без 
преувеличения – детской забавой, однако это не так! Движение этноса, 
цивилизации, народа возможно не как покорение чего-то нового, в некоторых 
контекстах подчинения,  но, и, как и умение постигать уже-имеющееся. Любая 
общность людей со времѐн первобытности нуждалась в свершениях, конечно 
советская идеология нагло эксплуатировала эти понятия, но без них существование 
нации, народа, и даже страны видится бесцельным и бессмысленным. Полит-
технологи и  руководители  в медийной отрасли  это поняли, поэтому кругом можно 
встретить информацию о тех или иных достижениях человека, иногда пустых, 
иногда стоящих. Общий интерес к спорту высоких достижений – яркое тому 
подтверждение. Однако подлинным в  вопросе человеческих достижений является 
отношение человека и человечества к Земле. Философы различных областей 
знания ставили вопрос о сути трансформации, как природного ландшафта, так 
и сути использования техники в вопросе сильной корреляции человеческого 
образа жизни. Освоение природы – это данность, от которой, увы, никуда не 
уйдѐшь!  Обыватели  сложно  представляют  себе  вмешательство  человека в 
переустройство  природы  вообще. Освоение Арктики – это не только проблема 
техническая, освоение Арктики –  это  проблема  философская  и  
общечеловеческая. Небрежное отношение к данному региону грозит не только 
экологической катастрофой для всего человечества, но и проблемой 
онтологической.  В принципе две эти проблемы составляют одну суть – проблему 
выживания, однако проблема не совсем корректного освоения Арктики грозит ещѐ и 
тем, что человечество станет себя не совсем верно  осмыслять. Что это даст? 
Сложно сказать, но, что точно -  усугубит нравственные кризисы в различных 
точках планеты. Не надо считать, что разлив нефти, например, это чисто 
экологическая проблема. Нет, это и онтологическая проблема, и этическая 
одновременно. Человек, наносящий зло природе, наносит вред, на самом деле, себе. 
Эти слова могут показаться, на первый взгляд, каким-то эзотерическим учением, 
однако это не так! Профессионалы различного профиля от фундаментальных 
физиков и экологов, до психологов различных школ приходят к единому 
утверждению о взаимосвязи природы и человека. Говорит об этом и общее 
христианское богословие. 
Регионы, где уровень общественного самосознания очень высок – люди 
понимают это. В нашей молодой стране, ступившей на демократический путь 
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развития, эти проблемы сложно осмысляются в данное время, однако надо отдать 
должное людям, ставящим вопросы нравственного освоения  природных ресурсов и 
нравственного пребывания человеческого присутствия на девственных природных 
ландшафтах Севера. 
Человечество как общность и группа людей как коммуникация могут 
качественно пребывать на незаселѐнных территориях Севера лишь в том случае, 
если нравственно подходят к вопросу понимания природы и человеческого 
присутствия в ней. Потребительская модель не может эффективно функционировать 
в экстремальных условиях человеческого общежития, где подчас от высших 
проявлений человеческого духа (характера) зависит жизнь и человека, и всей 
группы. Поэтому, говоря об Арктике, слова Долг, Свобода, Честь не являются 
идеологическими концептами, но являются атрибутом бытия человека. Их 
прагматическое применение усиливает и коммуникацию вообще, и способность 
общности, не только выдерживать вызовы сурового арктического климата, но и 
отвечать на них! Только лишь нравственная рефлексия оказывается способной 
сущностно повлиять и на жизнедеятельность человека в сложных условиях и 
сориентировать его в столь непростой системе координат, далѐкой от общепринятой 
системы ценностей  в капиталистических обществах. 
Осваивать Арктику, безусловно, следует, так как, именно, Арктика является 
тем чистым и незасорѐным концептом культуры, который необходим человеку. 
Однако следует при этом избегать излишней идеологизации, имевшей место в 
СССР. Советский человек, а точнее идея советского человека во многом 
формировалась по тем же неокантианским рельсам, которые прокладывал Фридрих 
Ницше. Человек в СССР – это борец, и если гражданин СССР – это не ницшеанский 
сверхчеловек, то точно что-то родственное. Более того, формирование идеи 
советского человека осуществлялась с привлечением концепта Арктика.  Как я 
считаю, идея Арктики вообще не должна эксплуатироваться в угоду тех или иных 
умонастроений, однако, с помощью культурного концепта Арктика можно заставить 
человека задуматься о существенных вопросах своего существования, чего, к 
сожалению, мы не встречаем на примере современной культуры, идущей по пути 
бездумного потребления. В этой связи идея Арктики является той смысло-
образующей структурой, которая может позволить человеку различного уровня 
культуры и воспитания более адекватно воспринимать окружающий его мир. 
Однако в этом вопросе личный выбор человека должен быть первичным. Нельзя 
никакой концепт использовать в качестве методологии обмана. 
Арктика – это тот кусочек нашего материка и площадь Земли, которые ещѐ 
остаются чистыми и незагрязненными настолько, как окружающая нас среда и 
сфера личностных отношений между людьми. 
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Южный географический полюс, математическая точка, в которой ось 
вращения Земли пересекает ее поверхность. Эта точка находится не в центральной 
части материка Антарктиды, а ближе к ее тихоокеанскому побережью, в пределах 
ледяного Полярного плато на высоте 2800 м. Толщина льда здесь превышает 2000 м. 
